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Els homes que Catalunya necessita
Totes les diñcultats amb què topa avui l'Esquerra Republicana de Catalunya,
per treure el seu partit de l'encallada deñnitiva, són filles de la seva concepció ar*
bitrària de la realitat política catalana. Imaginaven e's homes que adulen falsa¬
ment a Macià que no hi havia consciència política en el nostre poble, que aquest
no sabia distingir entre allò que és honest i allò que és immoral, entre allò que
és govern i allò que és desgovern. Totes les tasques, tots els problemes, totes les
normes, tots els càrrecs privats i ptlblics, s'han convertit per l'Esquerra en qües¬
tió de partit.
Imaginava l'Esquerra que podien cometre's els actes més odiosos de favori¬
tisme, les accions de govern més reprobables, sense que el poble reaccionés con«
tra els homes que els emparaven. Imaginava que amb quatre mots de significació
sigrada podien tapar-se tots els desencerts. No n'hi ha prou amb evocar contí¬
nuament el nom de Catalunya, no n'hi ha prou amb eixir amb el penó de la Re¬
pública, si darrera aquell nom i darrera aquest penó s'hi amaga una golafreria
sense fre i una ineptitud manifesta.
Imaginava l'Esquerra que el poble, enlluernat pel prestigi que acollia els seus
homes durant els primers dies de la revolució, no arribaria a reaccionar contra
la seva absurda manera de governar. Ja ho veurà, a la tarda del dia 20, si Catalu¬
nya serva consciència dels seus actes. S'hi juguen massa coses en les eleccions
del dia 20 perquè la nostra terra no recapaciii i obri de conformitat al seu seny
natural en aquesta ocasió.
S'havia embarcat Catalunya amb mals navegants. Mal timoner, mal capità,
mariners ineptes governen la nau del nostre esdevenidor. Si a l'hora de la revo¬
lució eren necessaris els més ardits, els més baladrers, els més folls, per iniciar
l'atac, arribada l'hora de construir, són necessaris els més preparats, els que veri¬
tablement tenen coneixement dels secrets de l'art ide govetnar. ¿Imagineu una ge¬
neració que s'embarqui en un vaixell governat per homes que hagin donat mos¬
tres continuades de no saber navegar? Tal seria la nostra si el dia 20 no sapigués
dur al Parlament Català aquells representants que, en el curs de la seva vida, quan
encara no podien sospitar que havien de figurar en una candidatura, ja donaven
proves del seu talent, de la seva cultura, de la seva capacitat de futurs estruciura-
dors del nostre demà.
De Les Circumstàncies, de Reus
Ara que amb tanta insistència es parla d'una altra guerra imminent
bo serà que les nacions poderoses reflexionin durant el minut de silenci
amb el qual commemoren el XIVè. aniversari de i'Armistici. Avui a Lon¬
dres, a Paris, a Brussel·les, a Washington els ciutadans hauran aturat
llur vida un instant per a pensar en els que varen ofrenar la generosa¬
ment a l'altar del monstre cruel de la guerra, mentre a l'horitzó una
gropada fosca entenebreix l'esdevenidor. Tants anys com han passat Ha
feina de pacificació no és pas acabada ni molt menys. Et caliu no s'ha
apagat i de tant en tant encara s'aixeca un vent que tracta d'avivar-lo
per a renovar la tragèdia. Encara hi ha homes que somnien en revenges
i en mobilitzar exèrcits i en sembrar de nou la mort per la terra. La fatí¬
dica visió dels camps de batalla esventrats per la metralla i lafúria des¬
tructora, d: Is immensos cementiris on dormen colgats els que vessaren
llur sang perquè els van dir que defensaven la pàtria, no representa res
per als especuladors de la pau mundial. Inconscientment fan el Joc dels
altres que no donen la cara i preparen la bastida de llurs execrables am¬
bicions.
11 de novembre de 19181 Els que pensaven que en aquella data s'a¬
cabarien les guerres per semp e més van sufrir una terrible equivocació.
Avui, al cap de catorze anys, tornem a estar sota les mateixes engúnies
que provocaren la catàstrofe de 1914. Els generals esguarden amb una
mirada tendra i amorosa les espases preparades per a lluir entre mig del
fum de la pólvora, per damunt dels caps dels soldats obedients. Dedi¬
quem, en aquesta data memorable, un ardent record a aquells homes
il·lustres que s'anomenaren Wilson, Streseman, Briand. Que l'esperit in¬
formador de llurs gestes pesi a l ànima dels que els han succeït.
Marçal
L'atur forçós
I. - La situació
(Continuació)
Acumulació progressiva de la rique¬
sa i concentració del poder finan¬
cier en poques mans
Aquest moviment d'acumulació de la
riquesa en les caixes o a la disposició
d'un nombre reduït de persones, s'ha
manifestat en les grans concentracions
bancàries, industrials i comercials de
diverses menes. D'aquest corrent no se
n'ha escapat ni el comerç a la menuda.
Als Estats Units, el quinze per cent d'a¬
quest comerç, segons càlculs d'un se¬
riós publicista, està sota el domini de
grups mercantils. Una sola companyia
d'ultramarins ha fet en un any un vo¬
lum .de negocis per més de mil milions
de dòlars.
Fa aproximadament un any que l'am -
baixador de Nord-Amèrica a Berlín, en
una entrevista concedida a un redactor
del «New. York Times», manifestava
que els Estats Units estaven sota el con¬
trol de cinquanta-nou financiers o in¬
dustrials. Aquests governants de pobles
de nova mena, fan pactes i societats,
certament, amb altres govertants del
mateix estil d'altres països per damunt
de les fronteres. Però això no ho fan
pas en profit de la humanitat, sinó ert
llur profit propi. Ei mateix ambaixador
retreu encara que el president del Co¬
mitè de la Banca i de la Moneda a
I Washington, en tractar d'aquestes qües¬
tions, pel juliol de. l'any passat, a |a
Cambra de Representants, va referir-se
al grup financier Morgan—tots l'hauréu
sentit anomenar—com a cas típic de la
vida económico-financiera dels nostres
temps. 1 deia el president al·ludit da¬
vant la representació liacional nord-
americana: «Aquest grup controla en
realitat el canvi, els préstecs, el comerç
internacional. Aquesta associació mun¬
dial d'organismes financiers sota una
supervisió central, marca una època
novella en la història financiera del pla¬
neta. Ella és causa del perill més gran
que atnenaça els governs lliures des de
fa segles, puix que ella prêté governar,
no tan sols les finances, sinó també la
política i la indústria internacionals.»
Unes profundes paraules
de Torras 1 Bages
Al costat d'això, corroborant-ho, tots
podríem aportar noves xifres i dades
provinents de diversos indrets i perfec¬
tament adients a la matèria. Podríem
parlar de la col·lusió de les finances i
de la política, de la qual n'hem vist np
fa gaire un frapant exemple en Vaffaire
Oustric. Podriem retreure moltes altres
coses no menys reveladores, però no
cal. Amb les paraules transcrites ens
hem pogut donar perfecte compte, em
Ssmblfi de quina és la çiiiminàció Ió»
gica, fatal, del capitalisme individualis¬
ta, llençit a tota màquina sense el con¬
trol ni el fre d'uns principis superiois
als que inspiren l'economia liberal, de
base purament materialista. Mai com
ara ens semblarà més profunda i avi¬
nent aquella frase del bisbe Torras, que
diu que la carn (és a dir, la matèria) en¬
gendra tribulacions. Contemplem, al
darrera d'aquest petit nombre de multi¬
milionaris, d'aquests pocs detentadors
de riquesa en quantitats fabuloses, com
va augmentant el sinistre estoi de famo¬
lenca, com va creixent la tèírica munta¬
nya de les angoixes, de les dolors, de
les misèries humanes.
D'això ja se'n va adonant tothom ar¬
reu del món, i és per aquest motiu que
el problema de l'atur forçós és el més
candent de tots els que avui dia preo¬
cupen l'opinió internacional. Aquest
problema, segons un especialista tan
qualificat com el senyor Jordana de Po¬
zas, vé a ésser com una pedra de toc de
les excel·lències o dels defectes de l'or-
gani'zació económico-social: és un ma-
nòmetre de la qüestió social. Aquesta
qüestió de la vaga forçosa es troba lli¬
gada a tot allò que hi ha de més vital i
fonamental en l'organització sqcial-
econòmica i també en la política. Da¬
vant d'ella desapareixen totes les fic¬
cions i tots els fantasmes, i la realitat
viva resta al descobert. Un hom pot dir
avui que, si l'organització econòmica
actual ha de salvar-se, els remeis que li
Intundelxen aquesta vitalitat s'han de







La candidatura proclamada per |a
Junta central del partit està- composta
pels senyors següents: Antoni Bermejo
Muñoz, periodista, de Madrid; Ismael
Marcos Cubero, advocat, de Còrdova;
Lluís Boixareu Vázquez, advocat, presi¬
dent de la Casa dels Castellans, de Gua¬
dalajara; Enriqueta Cerezo Langa, ta¬
quígrafa, de Toledo; Josep Brunat Jené,
industrial, de Barcelona; Eduard Stern,
advocat, de Barcelona; Rafael Sanchiz
Vidal, president de la Casa Regional
Valenciana, de València; Antoni Cifuen¬
tes Cardona, industrial, de. Granada;
Ventura Jiménez Pulido, empleat, de
Càceres; Manuel Estremera Estella, pro¬
pietari, de Saragossa; Llàtzer Gonzalo
Barraca, empleat, de Saragossa; Mtria
Rico Amat, del comerç, d'Alacant; Pere
Lara Revilla, enginyer, de Burgos; Mi¬
quel Franco Marco, advocat d'Osca.
Elií llocs què falten seran coberts en
una nova reunió.
L*actU8ció del Sr. Noguer i Comet
Més adhesions al Governador
La qttasi tolalitat dels Ajuntimenifl
de la provincia, en reunions extraordw
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nàries celebrides a i'efe¿te, hm acordat
expressar al governador civil senyor
Noguer I Comet llur adhesió més sin¬
cera ensems que la més viva protesta
pels successos esdevinguts diumenge.
De comissions I centres republicans de
tota la província, rep múltiples adhe¬
sions a la primera autoritat de la pro¬
víncia.
El feixisme en acció
Una lletra a Rossend Liâtes
Retallem de «La Publicilat»:
Després del meu article d'ahir, he
tingut el gust de rebre el següent anò¬
nim, que no em crec amb dret d'ocul¬
tar als meus lectors: Fa així:
<Sr. D. Rossend Liâtes. Ciutat.
«Senyor, teniu dret a ésser un literat
barroer i a molestar la nostra sensibili¬
tat amb ela vostres intents poètics. La
vostra amoralitat no us autoritzi, però,
a insultar els homes honrats.
«No cal pensar en Mateotti, ni parlar
de feixismes amb tant d èmfasi. Són
conceptes i termes massa perillosos, i
vós no teniu dret a comprometre la
tranquil·litat de la vostra família. 1 amic,
esteu en el camí de procurar-li un se¬
riós disgust.
«Penseu-hi. No serà de més, pel que
després pugui passar. Saludeu molt
afectuosament el vostre company Bru¬
net.
«Es qui millor pot explicar-vos eixes
ratlles.
«Confiem en la vostra prudència.—
X. X. X.»
Heus ací l'anònim rocambolesc, lle¬
vat d'alguna falta d'ortografia.
Ara, la meva resposta: Lamento ha¬
ver molestat la sensibilitat dels meus
anònims amics. Lamento encara més
haver-la de molestar sempre que em
vindrà de gust.
Pel que fa a la meva tranquil·litat 1
de la meva família, tot ho poso per so¬
la el que em sembla justícia I conve¬
niència de Catalunya.
Quant al company Brunet, sap per¬
fectament qui són les persones ficades
a la Generalitat que l'agrediren. De ma¬
nera que vosaltres i jo, ja sóm mig
amics.
Amunt, i sobretot de trascantó. A re¬
veure.—Rossend Liâtes.
Política local
La minoria socialista i la separació
del regidor senyor Julià
Signada pels senyors Ramon Jubinà
i Salvador Rómagosa, president i se¬
cretari respectivament de l'Agrupació
de Mataró del «Partido Socialista Obre¬
ro Español», hem rebut una atenta car¬
ta notificant-nos que el mòtiü de fa se¬
paració 0 expulsió del senyor Julià de
l'esmenlat Partit i de la minoria socia¬
lista al Consistori, no ós altre que el fet
de que el senyor Julià ha deixat desatès
el càrrec de regidor malgrat les repeti¬
des observacions que se li feren per¬
què rectifiqués el seu procedir.
Els radicals de Mataró
Els representants de tots els comitès
radicals, grups i comissions dels po-
Si necessita un
ABRIC




11, Rambla Canaleles, 11
BARCELONA
bles del districte de Mataró, es reuni¬
ran el proper dissabte, a les nou de la
nit, en el «Centro Republicano Federal
Radical de Mataró» (Cuba, 18).
El periòdic La Defensa s'ha declarat
portaveu del Partit Radical a Mataró.
EL CATALÀ QUE AFAVOREIX LA
CONSOLIDACIÓ A CATALUNYA
DELS PARTITS DE DISCIPLINA NO




«Mundo Gráfico». «Nuevo Mundo».
«Crónica». Contenen interessants in¬
formacions il·lustrades amb excel·lents
gravats.
Butlletí de la Unió de Cooperatives
de Mataró.
Butlletí del Círcol Catòlic d'Obrers.
«El Consultor de los bordados»,—
Hem rebut els exemplars correspo¬
nents a octubre de «El Consultor de
los bordados», la més antiga, ú il 1 in¬
teressant revista dedicada exclusiva¬
ment a la dona.
Els quaderns d'aquesta publicació
són en extrem interessants pel seu «Su¬
plement literari musical» d'escollit text,
en el qual es publiquen treballs litera¬
ris d'acreditades signatures, música,
una cuidada secció dedicada a labors
femenines, una interessant novel·la que
es dóna en fulletó enquadernable i una
interessant secció titulada «Charlas ar¬
tísticas» en la qual la competent profes¬
sora Ivonne Baudry dona mensualment
lliçons detalladíssimes sobre arts deco¬
ratives, aplicades a i'ádornament de la
casa i de la induméntària femenina,
com són: l'art de repujar els metalls i
ïa pell, el pirogravat, el piroesculpít,
l'esmalt, el «ghessb», ei «batik», la pin¬
tura sobre Iota classe de teixits i una
infinitat de treballs artístics de difícil
enumerar.
En quant al que podríem denominar
part tècnica de «El Consultor de los
bordados», res deixa de desitjar, supe¬
rant toies les revistes que pretenen as-
simílar-s'hi.
Així doncs, les senyores o senyore-
I tes que vulguin dedicar llurs activitats
I a la confecció de labors d'aplicació do-
1 mèstica, així com les Directores de Col-
I legis, trobaran en aquesta formosa re-
I vista: Abecedaris i medallons combi-
) nables de diverses formes per a jocs de
I llit i de taula, enllaços de diferents ta-
manys, cenefes, conxes, estors, visillos,
models per a tovalloles de comunió i
de mans, escots per a camises, emble¬
mes, mostres de puntes al coixí, malla i
ganxet, enllaços per a mocadors i roba
interior i una infinitat de models de ta-
many especial per a tota classe de la¬
bors d'utilitat i adornament.
«El Consultor de los bordados», que
ha arribat ja a l'any XXVIII de la seva
publicació, s'edita en dues edicions,
una de luxe i altre econòmica i envia
gratuïtament un exemplar de mostra a
qui ho sol·liciti a la seva Administració,
Muntaner, 65, Barcelona.
Dr. G. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses, Malaltiesnearoiògiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolprs, etc.
Carrer de Palan, 40
ABRICS
fets com els de mida per a senyor i nen
PREUS REDUITS
sastrería enric serras
Santa Teresa, 52 MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constituclónal de Mataró
EDICTE
Enllestit el Repartiment de la riquesa
Rústega d'aquest terme municipal per
a l'any 1933, es trobarà de manifest al
públic a la Secretaria municipal (Nego-
I ciat d'Hisenda), durant el termini de 8
dies, als efecles de reclamació,
j Mitaró, 7 de novembre de 1932.—
L'Alcalde, fosep Abril.
BANDO
Don José Abril y Argemí, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de la
ciudad de Mataró.
Hago saber: Que con arreglo a lo
dispuesto en el artículo H y siguientes
del Decretó del Ministerio de Agricul¬
tura, Industria y Comercio de 8 de Sep-
tiembre de 1932, regulando la^ produc¬
ción y venta del vino y sus derivados,
todos los cosecheros de uva, sean pro¬
pietarios, aparceros o arrendatarios, así
como todos los Sindicatos, Sociedades,
entidades o particulares que en este
Municipio se dedican a la elaboración
o comercio de vinos, mistelas, mosto
de uva, vinagre u oíros producios de¬
rivados de la uva, incluso los que com¬
pren uva fresca pisada i de cuelga vini-
ficable, queden obligados a presentar
en el Ayuntamiento de mi presidencia,
durante el mes de Noviembre, una de¬
claración suscrita por triplicado, por
cada una de las bodegas o estableci¬
mientos que posean, en la que harán
constar las cantidades en litros de vino
u otros productos que hayan elabora¬
do, clase y graduación de los mismos,
así como de las existencias que proce¬
dentes de cosechas anteriores posean
en la fecha de la declaración.
A fin de dar las mayores facilidades
a los viticultores y elaboradores, en la
Secretaría de este Ayuntamiento les se¬
rán suministrados, al precio de coste
los impresos necesarios para hacer las
declaraciones triplicadas, de cosechas
y existencias, de las cuales les será de¬
vuelto un exemplar con el sello de esta
Alcaldía, advirtiéndose que aquellas
podrán ser firmadas por el interesado,
su representante o administrador, co¬
lono o aparcero, jr cuando no sepa o
no pueda escribir, por un individuo de
su familia o un vecino a su nombre y
ruego.
También se recuerda a todos los ven¬
dedores de vinos y sus derivados, pro¬
ductores comercianíes y criadores ex¬
portadores, que no podrá ponerse en
circulación ninguna partida de vino o
sus derivados, salvo los embotellados
previamente registrados y los conteni¬
dos en envases inferiores a 16 litros
para el reparto a domicilio, sin exten¬
der la oportuna «Factura comercial»
por triplicado que se anotará en el Re¬
gistro miinicipal correspondiente, que¬
dando asimismo obligados los vende¬
dores expresados, incluso los detallis¬
tas y establecimientos en que se sirvan
comidas, a llevar el oportuno Libro-
Registro de entradas y salidas de dichos
productos.
Dr. R. Perpinyà Oculisía
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNB DE PAWS
MATARÓ BARCELONA
5aat Agnití, M Provença, 186, l.er, 2.*-entre Aribaa 1 Únlveraltal
TELEPON 72654
Diniccrea, de 11 • 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4a7tarda
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat ambíes noves vàlvules 56,51 i 58 ^Pentodo» d'alta frecuëncia.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 pies. Agent oficial: AMÀLIA, 38
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Loque hago público para general
conocimiento y cumplimiento, advir-
tiendo a cuantos afecte la referida dia¬
posición, que pueden recabar los in¬
formes necesarios en la Secretaría de
esta Corporación municipal.
Mataró 3 de Noviembre de 1932.—








El Campionat català de la
2." categoria preferent
lluro - Granollers,
el gran partit de diumenge
El vinent diumenge s'entra de ple a
la segona volta que es presenta encara
més interessant pel fet d'encarar-se els
dignes rivals Qranollers-Iluro, disputat
de sí mateix i ambdós ocupant llocs no¬
tables en la classiBcació.
La general anormalitat en els resul¬
tats del darrer diumenge dintre el Grup
Vallès han donat ja bastanta conformi¬
tat en els més aparentment entusiastes
respectius, per a dedicar l'atenció en
l'esdeveniment entre granolierins i ma-
taronins per al qual hi ha molta expec¬
tació tant a les poblacions dels clubs
contendents com a fora d'elles.
Notes de Societat
Els esposos Joan Ramos i Fornague-
ra i Dolors Balaguer i Oraupera han
sentit el goig de veure el fruit del seu
enllaç en el naixement d'un xamós nen.
La nostra enhorabona a les famílies
respectives.
44Banco Urqnijo Catalán"
lifiiïilh Pilli, U-brtiiiBi tipilii: 2S.e0IL0n Ipirtit dl Cirios, US-Tiidlii IHH
Oiraceions tcleirràflca i Telefònica: CATURQUIIO i Macratxema a la Bareelonela- Boreeiona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Maiarô, Palamós, Rens, Sant Fella de Oalxols, Sltfe», Torelló, VIch 1 Vilanova
I Geltrâ,
Corres(»ona«i del Banc d'Bapaaya a Mataró t Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa (Central Cap/tal
«Banco Urqulfo»
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco UrqaRo Vascongado» .
«Banco UrqaRo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Bspaúa»
«Banco Minero indaslrlnl de Astúrina»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrquljo de Gnipúzcoa-Biarritz»
lea quals tenen bon nombre deSucursals 1

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I en Ica múa Importante del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carr«r de Franoesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Tclâfcn 8 i SOS
Igual qna lea raatanta Dependènclea del Banc, aqnesta Agincía realltaa totamena d'operaclona de
Banca I Borsa, descompte de capone, oberlurs de cridita, etc., etc.
Horca d'oficiRai De 0 a 13 I a« IS a 17 horea i DIaaabtca de 9 ■ i
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, a dos quarts de deu del vespre,
debut de la companyia còmico-dramà-
tica catalana i castellana del popular
autor i actor Qasíon A. Mantua, amb
ei melodrama en 7 actes, dividits en 8
quadres, de Pierre Decourcelle, traduc¬





Demà començaran al Cor de Maria.
BasUica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de ò a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, novena a Ntra.
Sra. del Sagrat Cor i trisagi; a les 7,
meditació; a Ics 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, rosari, novenari, sermó
pe! Rnd. P. Lluís Seilarès, C. M. F. í
Absolta general.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucis
a la capella dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du-
} rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolia. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, estació al Santíssim, mes de les Ani¬
mes i absolta.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Fjç de N. S. J. Tarda,
a les 6, Via Crucis.
—Llana per a la c:}nfecció de flors i
per a labors, el millor asssortit i a més
bons preus, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla.
M. yalifliajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, gires
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aiuui)
Observacions del dia 10 novembre Í032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
( Altura llegldai 755'2-755'6Barôme4 Xemperaturai 16 -15-4
i Alt. reduldai 753'5—753'
Termòmetre seei 16 2—14'4
Paicò- » homin 13*7—13'4
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^siaí dél celi T. — T.
isiaf de la marí 2 — 3
t.'obiervador) J. Marià C.
Ahir a la tarda es produí una régu¬
ler alarma enire els veïns del carrer
d'Enric Granados a conseqüència d'una
forta explosió de gas. L'exptòsió ocor-
regué a la casa núm. 41 del dit carrer.
Mentre un lampista estava cercant una
escapada de gas èn encendre un llumf
s'inflamà el gas que estava acumulat en¬
tre un cel ras i i'embigat d'una habita¬
ció del primer pis, produint-se una
forta detonació. La força expansiva de
la barreja detonant destruf algunes por¬
tes i trencà tots els vidres, causant des-
perfecies als mobles, fins les persianes
dels balcons del primer i segon pis i el
cancell del baix reberen els efectes de
l'explosió,
Ei lampista rebé unes lleugeres so¬
carrimades a la cara.
El president de la Generalitat signà
un decret disposant que el Cos de
Mossos d'Esquadra actuï a lot Catalu¬
nya amb el nom d'«E8quadres de Cata¬
lunya», tenint al seu càrrec la guarda¬
ria rural.
Notícies <le dlairrero liora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de novem¬
bre de 1932.
Una important depressió barométri¬
ca situada a les Balears dóna lloc a mal
temps amb pluges generals a la Penín¬
sula ibèrica i Mediterrània occidental
particularment a la costa de València i
Catalunya on els aiguats han estat molt
importants.
A França, Anglaterra i Alemanya hi
hi fortes boirades amb temperatures
baixes i vents fluixos degut al règim an-
tíciclònic centrat a l'Europa Central.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El mal temps és general plovent des
de l'Ebre fins a la Conca de Tremp i
comarques de Girona.
Els vents bufen del nord amb inten»
sitat moderada i a li mar hi ha maror
grosià.
Les pluges han estat generals, però
els ruixats més importants han tingut
lloc a la meitat costanera amb precipi¬
tacions màximes de 72 litres per metre
quadrat a Girona, 52 a Santa Margari¬
da, 49 a Sant Julià de Vilatorta, 46 a
Tarragona i 33 a Amposta (Aides).
Ha nevat a l'Estangento amb un gruix
d'un centímetre i un grau sota zero de
temperatura mínim?.
El comandant del Graf Zeppelin a
Barcelona - Visites a la Genera¬
litat i a l'Ajuntament - Declara¬
cions del Dr. Eckener
El comandant del Graf Zeppelin que
es troba a Barcelona, ha estat aquest
matí al Palau de la Generalitat, on ha
conversat amb eis periodistes.
El Dr. Eckener els ha dit que el prin¬
cipal objecte de la seva visita era salu¬
dar a! President de la Generalitat. Ha
explicat que feia 10 anys que es dedica
a estudiar el millorament dels dirigi¬
bles per poder establir grans línies aè¬
ries comercials i pel setvel regulàr de
viàlgera.
I El comandant del Graf Zeppelin ha
i dit que estava segur de trobar la co-
peració dels catalans en la seva empre¬
sa, per ésser Catalunya un poble que
pel seu esperit emprenedor ha anat
sempre a la vanguarda de tot el que
signiflca un avenç; espera que, inclús a
Barcelona es podran construir dirigi¬
bles.
—Ha continuat el Dr. Eckener—tot
el món està encès per les noves idees i
i arreu sembla que] les revolucions ha¬
gin de capgirar-ho tot, però jo no
m'ocupo de política, i cap revolució
que no sigui ia de la tècnica de la na¬
vegació aèria no em preocupa. Alema¬
nya amb ei Graf Zeppelin ha assolit
establir un servei aeri que, per ia seva
regularitat i seguretat, pot competir amb
els serveis dels grans trasaniàntics. Els
darrers viatges dei Graf Zeppelin, feu
el viafge de Barcelona a Pernambuco,
transportant 50 passatgers i vàries to¬
nes de mercaderies en 70 hores i ia tor¬
nada des del port brasiler a Friedrichs-
etiàfeú en hores, tot i tenir durant àl
viatge vents contraris. La regularitat
dels viatges de la nostra aèreo nau, re¬
peteixo, aventatja la dels millors tran-
saniànlics.
Un periodista ha replicat: —Però hi
deu haver una gran diferència de preus.
El Dr. Eckener ha respost que els pas¬
satges del Graf Zeppelin eren solament
un 20 per cení més cars.
Un altre reporter li ha preguntat si a
Barcelona s'establiria una de les bases
per aïs dirigibles que faran els viatges
transanlàntics. Ha respost el comandant
dei Graf Zeppelin que no podia con«
testar concretament; la elecció de les
bases aèries és una cosa tan complexa,
que és fa molt difícil senyalar ara li
ciutat de la peninsula on s'establirà It
base aèria pels dirigibles qué faran el
viatge de Friedrichschaten a Américi.
EL que pue dir és que les Causes ç^ue es
tindran més en compte seran la facili¬
tat de comunicacions 1 que estigui pro¬
veïda d'excel'Ients observatoris mete*
reo'ògics.
Es molt possible—ha dit per ûUim à|
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Dr. Eckener—que moli aviit la línia
transoceánica sigui dotada d'un altre
dirigible, I aleshores, els serveis, tant
de correspondència com de passatgers,
podrà ésser millorat. Les sortides de les
aeronaus serà simultània de les bases
europees i americana. Hi ha el propò¬
sit dC' que la base europea sigui a l'es¬
tiu Frledrichschafen i a l'hivern una
ciutat de la Península.
El Dr. Eckener després de visitar el
Palau, des del micròfon de Ràdio-Bar¬
celona, instal·lat a la Qeneralitat, ha sa¬
ludat al President Hindenburg i a la
ciutat de Barcelona.
Després el comandant del «Qraf
Zeppelin» ha anat a l'Ajuntament, on
ha estat rebut per l'Alcalde, Dr. Agua-
der, 1 obsequiat amb un vi d'honor.
El Dr. Eckener ha fet un brindis en
tons humorístics, 1 dirigint-se a l'Alcal¬
de ha dit que, essent com era l'amo de
la ciutat, li demanava que fes canviar el
temps, ja que, malgrat tota la bona fa¬
ma que té el clima de Barcelona, des
de la seva arribada no havia parat de
ploure.
Absolució
Avui a l'Audiència s'ha vist la causa
contra Manuel Damians, acusat d'haver
desarmat el dia l.er de maig a dos
guàrdies de seguretat.
Ha estat absolt per haver pronunciat
el Jurat, com de costum, per l'inculpa-
bilitat de l'acusat.
Arribada del Sr. Aoguera de Sojo
Aquest matí ha arribat de Madrid el
senyor Anguera de Sojo.
De seguida ha pres possessió de la
presidència de l'Audiència.
El senyor Anguera ha rebut algunes
visites entre altres la del senyor Duran
i Ventosa.
L'assassinat del carrer de Gràcia
Podem assegurar que la policia ha
descobert els autors de l'assassinat de
la dóna, comès al carrer de Salinas de
Qràcia.
Els assassins estan amagats a Bada¬
lona i hom creu que d'un moment a
l'altre cauran en poder dels agents de
policia que han anat a Badalona per a
detenir-los.
Detinguts alliberats
Per ordre del ministre de Governa¬
ció han estat posats en llibertat el co¬
mandant Carles López i René Llanas
de NIubó.
El preu de les patates
Una comissió d'agricultors de la Co¬
marca de Vic, ha visitat el governador
per a demanar-li que s'interessi per
evitar que continu! el preu ruïnós a que
es paga les patates al mercat. Preu que,
segona ells, no paga el treball de co-
Ilir-la.
També han demanat al senyor Moles
que gestioni que l'exèrcit espanyol del
Marroc es proveeix! de patates espa¬
nyoles, en lloc de patates d'origen fran¬
cès com es fa ara.
Arribades
Aqueat matí han arribat a Barcelona,
el cardenal arquebisbe de Tarragona i
el senyor Lluís Nicolau d Olwer.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Calan, 250.
Madrid
3'30 tarda
Aldarulls sindicalistes. - Petició per
a suprimir els municipis per l'ar¬
ticle 29
SANT SEBASTIÀ. - Els obrers pa¬
rats sindicalistes celebraren una assem¬
blea i després en manifestació intenta¬
ren entrar a l'Ajuntament. Com que no¬
més ho pogueren fer uns quants, els al¬
tres p otestaren i trencaren vidres. Ar¬
ribaren els guàrdies, que donaren un
toc d'alerta produint*se molta alarma I
tancament de botigues, sense més con¬
seqüències.
—En la sessió celebrada, l'Ajunta¬
ment acordà demanar que els munici¬
pis, que foren proclamats per l'article




la nit passada dins d'una fàbrica i sor¬
prengueren els guàrdies nocturns als
quals lligaren i se'ls emportaren un re¬
vòlver i una carrabina. Feta una batuda
no s'ha trobat a faltar res suposant-se
que només es proposaven prendre les
armes.
Paraules del Dr. Marañon
IRUN.—El Dr. Marañon, de tornada
de París, digué que no tornaria al Con¬
grés amb l'assiduïtat d'abans i que cal
per a tot diputat, perquè la càtedra li
ocupa molt de temps, no pas perquè li
sigui indiferent.
Es proclamà republicà independent i
qualiScà d'absurds els rumors de la for¬
mació d'un Govern presidit per Ortega
Gasset. L'home, l'únic home de la si¬
tuació, digué, és Manuel Azaña i n'hi
ha per estona llarga perquè és un gran
polític.
Nombroses interrupcions i cops de
puny en un míting radical
JAÉN.—Malgrat la pluja, els radicals
celebraren un míting a les Arenes. Van
pronunciar parlaments vivíssims contra
els socialistes als quals acusaren d'em
prar procediments de la Dictadura. Les
interrupcions foren nombroses i els
cops de puny i bufetades sovintejaren
entre els assistents i uns grups de so¬
cialistes que intentaren interrompre
l'acte.
L'orador radical Basilio Alvarez es
traslladà a la Casa del Poble acompa¬
nyat d'un «pinxe» de cuina. Allí pre¬
guntà pel President dels socialistes i en
absència seva, el van rebre alguns de
la Junta. Allí el senyor Basilio Alvarez
els digué que acceptava per endavant
totes les controvèrsies que caiguessin,
ja que ell era sacerdot i batallador i que
no l'espantava la polèmica i no con¬
sentia els insults anònims que li havien
estat adreçats mentre parlava.
Els socialistes li donaren excuses,
dient que les interrupcions havien estat




A un quart de dotze s'han reunit els
Ministres a Palau per celebrar Consell
sota la presidència del senyor Alcalà
Zamora. El Consell ha acabat a un
quart de tres.
A la sortida el Cap del Govern ha
dit que el més important que s'havia
trac at havia estat la invitació feta per
l'ambaixador de Mèxic per a que el
Cap de l'Estat visités aquella Repúbli¬
ca. La invitació ha estat acceptada, sen¬
se senyalar, però, la data de la visita,
Ei senyor Aziña ha dit, també, que
havien estat portats a la signatura varis
decrets sobre personal i altres assump¬
tes de tràmit.
El senyor Casares Quiroga, respo¬
nent a les preguntes dels periodistes de
si era veritat l'aixecament de desterro
del Dr. Albiñana, ha dit que encara que
encara que corre molt la notícia sobre
el greu estat de la salut del cèlebre doc¬
tor, l'informe emès pel metge diu que
el Dr. Albiñana no pateix cap malaltia
que exigeixi la ñ del seu conñnament a
les Hurdes.
La Reforma Agrària
Aquest malí han pres possessió els
nous vocals del Comitè executiu per a
la implantació de la Reforma Agrària.
El senyor Marcel·lí Domingo els ha
regraciat per l'acceptació dels càrrecs i
ha remarcat la importància que tindria
la recta implantació de la Reforma en
l'esdevenir de la República.
El recàrrec de duanes i els drets per
la importació del blat de moro
La «Gaceta» publica un decret fixant
el premi, en els pagaments dels drets
de duanes pel mes de novembre, en
132,92 per cent.
I un altre decret que senyala el pa¬
gament ds 8,50 pessetes or, pels drets a





Comentaris de la premsa anglesa
LONDRES, 10.—A conseqüència de
les eleccions americanes varis diaris
creuen que la Gran Bretanya farà aviat
alguna gestió prop dels Estats Units
respecte els deutes de guerra. Hom creu
que la moratòria Hoover que expira el
mes de desembre serà prorrogada fins
que hagi pogut ésser examinada la
qüestió en el seu aspecte conjunt.
Després de la victòria dels demò¬
crates. - Pròxima entrevista entre
Hoover i Roosevelt
NOVA YORK, 10.—Segons informa¬
cions rebudes de Washigion, el presi¬
dent Hoover invitarà a Roosevelt a una
Conferència a la Casa Blanca per a
tractar de l'estat deis negocis públics.
Afegeixen que és possible que l'entre¬
vista es celebri dins d'una quinzena
El senyor Stimson espera qae el se¬
nyor Roosevelt faci el nomenament de
Secretari d'Estat per què pugui posar al
seu successor al corrent de les diverses
qüestions del seu Departament.
La majoria demòcrata en el Congrés
significa el control de totes les comis¬
sions parlamentàries per part dels de¬
mòcrates com per exemple, les comis¬
sions de hisenda, bancària i la comissió
senatorial d'Afers Estrangers el presi¬
dent de la qual senyor Borah, es creu
que serà substituït probablement pel
senador Swanson, delegat nordamericà
a la Conferència del Desarmament.
Preparant el traspàs dels poders
NOVA YORK, 10.—El senyor Stim¬
son ha declarat que el seu primer deu¬
re des d'ara era fer la tasca del seu suc¬
cessor, el més fàcil possible.
En alguns centres s'ha dit que com
sia que el govern republicà no cessa en
les seves funcions fins el dia 4 de març,
s'està estudiant l'adveniment a la políti¬
ca dels demòcrates. Per això, podria
ésser nomenat el propi senyor Roose¬
velt, secretari d'Estat que és el tercer
lloc d'importància en l'Administració
dels EE. UU. i quan Hoover dimiteixi
reglamentàriament, el nou President es¬
taria ja perfectament al corrent de la si¬
tuació.
Es parla dels següents noms per a
formar el ministeri de Roosevelt, quan
prengui possessió el 4 de març:
Owen Young o Norman Davis a Es¬
tat. Baruch a Tresoreria i Miss Perkins
a Treball.
Roosevelt anirà a Londres
LONDRES, 10. - El «Ntw Chroni-
de» en una interviu que publica d'un
dels seus corresponsals posa en llavis
del senyor Roosevelt el seu propòsit de
anar a Londres abans d'entrar en fun¬
cions el mes de març.
Là majoria demòcrata a les Cam¬
bres.- Esperant la derogació de la
Llei seca
NOVA YORK, 10.—Després dels re¬
sultats electorals d'abans d'ahir, la Cam¬
bra de Representants queda integrada
en un 75 per cent pels demòcrates. El
Senat que ara ja està completat, l'inte¬
graran 59 demòcrates, 36 republicans i
un granjer.
De tot arreu s'expressa l'esperança de
que ràpidament serà adoptada una de¬
cisió amb referència a la llei seca, sen-
s'e esperar el 4 de març, data en que la
nova Administració assumirà les seves
funcions. No obstant, la modificac ó
immediata de la llei Volstead no seria
valedora inclús en el c»s d'ésser adop¬
tada pel Parlament, si no porta la sig¬
natura d'Hoover, el qual conserva les
seves funcions de President fins el dia
4 de març. Per això no es sap bé com
Hoover prendria la proposta de modi¬
ficació de la llei.
Altres notícies
Els successos de Ginebra
Precaucions
GINEBRA, 10.—Els fels ocorreguts
anit passada amb la topada sagnant en¬
tre la tropa i els manifestants han cons¬
ternat a l'opinió. Oficialment es decla¬
ra que els soldats foren objecte de re¬
petits atacs per part de la multitud i
desarmats alguns d'ells. Fou donat un
toc d'alarma per a que els revoltosos es
dispersessin però en compte de fer-ho
així, continuaren en e's seus atacs i va
ésser quan la tropa feu vàries descàrre¬
gues.
Tots els voltants del lloc on es pro¬
duí la topada es troben ocupats per
nombrosos gendarmes i soldats i varis
camions amb ametralladores.
En la topada hi .hagueren 45 ferits,
dels quals; 15 són soldats.
PARIS, 10.—A «Le Petit Parisien» li
comuniquen de Ginebra que les auto¬
ritats d'aquell cantó han decidit movl-
liizar un regiment de soldats escollits,
en vista de que els socialistes intenten
la vaga general per avui.
Segons l'informador de l'esmentat
periòdic en el tiroteig d'ahir resultaren
deu morts i 65 ferits, alguns dels quals
estan agonitzen!.
El Cap del Govern hongarès
a Roma
ROMA, 10 — Ha arribat el cap del
govern d'Hongria senyor Gombos, que
a l'estació era esperat per Mussolini i
altes personalitats de la política italia¬
na així com representació diplomàtica
hongaresa.
Secció financiera
Cotttzaeloni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DlViSBS BSTRAHOlRiS
Francs frai. ...... 48'00
Belgnesar 169 90
llinres est . 40 35
Wras. ......... 6250
Francs Baissas ..... 235 90
Dòlars 12 24
Pesos arsentlns. .... 3'15
Marcs . 2 895
fALORS
Interior 64'35
Exterior. . 78 65
Amartitnble S% .... 0000
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Guía del Comerç, indústria i professions de ia Giotaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpUaciont toiepráliancs
C>l»Si4 PRAl Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
ADissafs
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REGÁ3 F. Calan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚ3 R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
. B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚ3 GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzeials I pialeiafs
JÒ3EP E3PAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caidereries
EMILI 3URIA Charruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Caielaccld cenfrai
M. MURLANS Palau,27-E. Granados, I8-T.336
Representant de la casa PRECKLER
Carrnaldes
lOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
-14 d'abril, 12 Telèfon 220
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 ■ Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
cemoas
• compañia general de carbones .
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
E3COLE3 PIE3 Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
cordcrs
vídua d'antoni x/menes Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
copies
MAQUINA D'ESCRIURE SI. Francesc P, 16
Circulars, obres, acles i tota mena de documents
Deollf fei
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Broinerici
BENET FITÉ R. Mendizdbal, 36 - Tel. 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràfics
fOStfCf
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonamen's
fineràrlcf
FUNERARIA DE LE3 3ANTE3
Pujol, 38 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERA3 Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA D0L0R03A»
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
failcrics
JOAN ALUM Sant Josep, 16




SANTIAGO CARRERAS Sant Antoni, 32
El fotògraf preferit pels nuvis
fiaraidcf
BENE7 JOFRE SITJÂ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
flerparifisrlei
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
inprcniei
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MaailPiria
PONT / COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrlnre
O. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
JOSEP MANACH Sani Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mcifrct i'aferci
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
HClACf
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÁ3 Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres 1 diumenges de 11 a 1
Mcblcs
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
I03EP JUBANY R. Mendizdbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Modistes
FRANCESCA OAUDÍ F. Galan, 332
Sistema «Martí» - Es faciliten patrons
VILARDEBÓ R. Mendizabal, 16,2.n 2."
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Mosaics
PERE SOLA / SALA f. Galan, 2S0
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Molos 1 cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrol
Oblccics per a rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R Meaíllzábal,52
Gust i economia
OCHllSlCS
DR. R. perrina Sani Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perraiierici
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Bccadcrs
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. 158
Corresponsal Agència Rey-Solé
Barcelona: Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18367
daslres
EMILI DANIS Sani Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Millier
Ifniorcrics
TINTORERIA BARCELONESA Barcelona, 47
Perfecció i economia
Vlaldcs 1 Excursions
ANTONI MACIA Arguelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 30 pies. al mes
SERVEI A DOMICILI
«sdSiliSaJ
La neteja de Ies màquines
d'escriure ¿s el factor princi¬
pal pe! seu bon funcionament
— I conservació. —
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 abso-
— luta garantia. —
l'yP'
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs







Rebudes les darreres noveláis de la lemporada Gran
assortil en llanes, gabardines I eslarns dé leles classes
fltiiics coifeccifinatsje últinn novetat a preus sens competència
\ EH LI MIDI '^'-La casa més important per ésser ia més econòmica
De la Societat IRIS (Meidof de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges í
dies festius, de 11 a 1 del mati t
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬





Gran magatzem de materials per a la
construcció, de Francesc Boba. Preus
de fàbrica;
Carrer d'Amàlia, 32.—Mataró. Impresos comercials en ne¬
gre, colors ! tricromía. Orí-
ginalitat Î bon gust. Text en
català correcte.
Senyor seriós
s'ofereix per a portar coraptabiütat per
hores, correspondència, admin stració
0 treball semblant.
Donaran raó a l'Administració del
Diari.
Tíibo 2'50 4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça í comarca:
JOSEP CASTANY
i MBRCBBIÀ
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Una màquina de cosir tSinger» per
85 ptes., cosint perfectament.
Raó: Catalunya, n.*' 5.
Llegiu el
«Diari
la casa n.° 8 del carrer d'Altafulla,










Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu la en * Colmados»
i tendes de queviures
TARÓDURI
Es tfoba dfi venda en els ilocs-eegüentst
UWrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H, Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, iÚ
Ulbrerta Haro, , . Riera, 40
DIARI DE MATARÓ
